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1 La description de l’enfer zoroastrien dans l’Ardâ Wîrâz Nâmag présente une cohérence qui
suggère un projet d’écriture. Telle est la thèse de C. Leurini, qui présente une typologie
des péchés, des pécheurs et des punitions qui apparaissent dans l’ouvrage. Cette analyse
est donnée à partir de critères thématiques et statistiques. Un état de la recherche est
brièvement  exposé  en  seconde  partie.  L’A.  souligne  qu’il  existe  deux  types  d’enfers,
intérieur et extérieur, dans l’Ardâ Wîrâz Nâmag, même si, apparemment, ce n’est pas la
nature du péché qui détermine l’un ou l’autre “lieu”.
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